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El presente trabajo de investigación Resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de primer grado de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara Centro – 
2016, tiene como finalidad Describir el análisis, comprensión y resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de primer grado. El aula tiene como 
población escolar un mínimo de 22 estudiantes, junto con el mismo docente; a los 
cuales, se les aplicó una prueba de desarrollo para recoger información necesaria 
para el estudio. El diseño empleado es el no experimental descriptivo y el tipo de 
investigación es descriptiva simple   Los datos cuantitativos fueron procesados a 
través de la codificación, tabulación, graficaciòn y análisis. Como resultado se 
obtuvo que la mayoría de la población estudiantil presenta deficiencia para 
resolver situaciones problemáticas referidas al área de matemática. Llegando 
finalmente a la conclusión que los estudiantes necesitan desarrollar diferentes 
estrategias de análisis y comprensión de problemas y así poder llegar a una 
solución.  














The present work of investigation Resolution of mathematical problems in the first 
grade students of I.E.P. "Andrés Avelino Cáceres", Talara Centro - 2016, has the 
purpose of describing the analysis, comprehension and resolution of mathematical 
problems in first grade students. The classroom has as a school population a 
minimum of 22 students, along with the same teacher; To whom, a developmental 
test was applied to gather information necessary for the study. The design used is 
the non-experimental descriptive and the type of research is descriptive simple. 
Quantitative data were processed through coding, tabulation, graphing and 
analysis. As a result, it was obtained that the majority of the student population 
presents deficiency to solve problematic situations referred to the area of 
mathematics. Finally arriving at the conclusion that the students need to develop 
different strategies of analysis and understanding of problems and thus to be able 
to arrive at a solution. 






























1.1 . REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Desde tiempos contemporáneos la matemática siempre estuvo presente en la 
humanidad. La resolución de problemas es desde ya, uno de los puntos 
primordiales que en la actualidad necesita ser atendida con urgencia dentro del 
proceso educativo. 
En estos últimos años se habla tanto acerca de este tema que se ha tomado en 
cuenta y se ha convertido en una problemática que debe ser abordada al 
momento de trabajar con los estudiantes dentro de las aulas en el área de 
Matemática y transversal con las otras áreas del currículo. 
La resolución de problemas matemáticos como se sabe es un tema que se 
estudia a nivel mundial dentro del área de matemática, convirtiéndose en el pilar 
básico de la enseñanza, por ello se puede, decir que esta área se constituye en 
un idioma poderoso y tal así, se necesita que sea aprendido por todos los 
estudiantes y que sea manejado a la perfección por todos ellos. 
A nivel internacional, últimamente ante esta problemática, se viene realizando 
constantes investigaciones y evaluaciones que tienen mucho que ver con la 
comprensión de problemas matemáticos, uno de ellos es el Programa de 
Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), el cual, en el año 2012, la 
Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó una 
evaluación a nivel internacional, en la cual las regiones del continente asiático, 
resaltando a China, se ubicaron en el primer lugar, demostrando que en las 
escuelas de tal país, se viene desarrollando de manera eficaz la resolución de 
problemas. 
Tales resultados, mostrados en el 2012, en una escala del 0 al 1000, ubicaron al 
Perú en el último lugar de 65 países evaluados. Actualmente, se puede decir que, 
si se comparan las evaluaciones presentados del 2012 y el 2015, el Perú fue el 
sexto país que más se superó en Matemática, de 72 países evaluados.   
De esta manera, si se hace una referencia a nivel nacional, en la Evaluación 
Censal de estudiantes (ECE) del 3 de abril del 2013, un 16.8% de los estudiantes 
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evaluados del Segundo Grado del Nivel Primaria, alcanzaron un nivel satisfactorio 
en matemática en todo el Perú, a comparación de la Evaluación ECE aplicada en 
el año 2012, se pudo observar una mejora en 4,1 puntos, pero aun así se puede 
decir, que estos resultados están muy lejos de los resultados que se esperan 
obtener.  
Frente a esta evaluación, en el 2013, eran las regiones del sur del Perú las que 
lideraban los mejores resultados (Moquegua y Tacna) más del 40% alcanzó un 
nivel satisfactorio en matemática.  
Siendo así que, a nivel regional, Piura según la ECE, solo el 16.5% alcanzo el 
nivel satisfactorio. En el año 2015 el 32,8% se ubicó en el nivel satisfactorio 
siendo un logro exitoso para la región. 
Actualmente se viene realizando mejoras en la educación a nivel del Área de 
Matemática. En la I.E.P. “ANDRÉS AVELINO CÁCERES”, de la ciudad de Talara, 
en su mayoría, los estudiantes presentan dificultades para la resolver problemas. 
Puesto que, tienen deficiencias en la aplicación de diferentes estrategias de 
análisis, comprensión, interpretación de problemas matemáticos para llegar a su 
respectiva resolución.  
Tanto así, que surge la necesidad de abordar el tema de investigación en los 
niños y niñas del aula de Primer Grado de Primaria, puesto que es en este grado 
donde se debe cimentar las bases para que los estudiantes puedan tener un buen 
desempeño al momento de resolver situaciones problemáticas. 
Según el MINEDU (2009-DCN p, 123), “El resolver problemas matemáticos se 
reconoce como la actividad más importante del área de matemática, puesto que, 
es aquí donde el estudiante manipula objetos, activando su capacidad mental, 
desarrollando su creatividad, llevándolo a reflexionar mejorando su proceso del 
pensamiento para aplicar y adaptar un sin número de estrategias a diferentes 
contextos de la vida diaria”. 
Es por ello, que actualmente la educación propone de una manera acertada, 
presentar al estudiante situaciones problemáticas que generen un nivel de 
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dificultada al llegar a la solución, ya que de esta manera ellos, desarrollaran su 
capacidad de análisis, interpretación y resolución, no solo a nivel del área de 
matemática, sino, a nivel de su propia vida. Ya que, la matemática es la base para 
las demás áreas. 
Según el MINEDU (2015-Rutas de aprendizaje p. 12) “La resolución de 
Problemas, implica enfrentar al estudiante de forma constante a nuevas 
situaciones problemáticas, es decir, darle a la realidad cotidiana una funcionalidad 
matemática” 
Además de ello, una de las estrategias que se proponen hoy en día, es presentar 
al estudiante en todas las clases de matemática, ejercicios basados en 
problemas, puesto que, la matemática se enfoca en la Resolución de Problemas.  
Es por ello que las Rutas de aprendizaje (2015) p. 13 enfatiza: “El resolver 
problemas enfoca y orienta a dar sentido a la matemática, cuyo objetivo primordial 
es desarrollar en el estudiante a que piensen matemáticamente en diferentes 
contextos” 
Esta estrategia permite que los estudiantes mejoren las estrategias para resolver 
problemas, dichos resultados promueven cambiar la forma tradicional de aprender 
la matemática para llevarla a un contexto real y cotidiano. 
Es por ello que se puede observar que son pocos los docentes que implementan 
sus estrategias para enseñar a los estudiantes nuevas formas de resolver 
situaciones problemáticas, puesto que no ofrecen situaciones de interés a ser 
resueltas. 
Según, Deloache y Brown (1990 p.109), asegura “Que desde muy temprana edad 
al estudiante se le debe ofrecer material manipulable, para que espontáneamente 
pueda él seguir una secuencia secuencial de resolución” 
Eso quiere decir que el docente debe permitir en el estudiante la manipulación de 
material concreto, donde el estudiante pueda palpar y generar sus supuestas 
respuestas, a fin de llegar a la adecuada. 
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Hoy en día, es usual identificar en los estudiantes las deficiencias que presentan 
al resolver situaciones problemáticas en matemática, es por ello, que es 
necesario, descubrir cuáles son las mayores dificultades presentadas en la 
solución de problemas. Ya que, el resolver problemas tiene bastante significancia 
dentro del aprendizaje de la matemática. 
Según Las Rutas de aprendizaje de acuerdo al MINEDU (2015 p. 10), señala “la 
principal finalidad del área de matemática en el programa curricular es fomentar 
en el estudiante diferentes formas de actuar matemáticamente en diversos 
contextos, las cuales conlleven al estudiante a realizar conjeturas, hipótesis y 
deducciones haciendo inferencias para encontrar respuestas reales” 
En el área de matemática, el saber hacer, está ligado con la habilidad de 
solucionar problemas en diferentes contextos reales, que el estudiante se sienta 
capaz de actuar libremente en su vida cotidiana teniendo en cuenta los 
conocimientos matemáticos para ponerlos de manifiesto ante cualquier situación 
presentada fuera de la escuela. 
Por ello el estudiante debe tener en cuenta que el resolver problemas implica 
tener conciencia que hay más de un camino para utilizar al momento de encontrar 
la solución, puesto que la ventaja del actual enfoque matemático promueve en el 
estudiante la posibilidad de equivocarse tras la búsqueda de una respuesta, lo 
cual lo conllevará a mejorar sus estrategias hasta no errar.  
Según el Minedu (2015) en las Rutas de aprendizaje, p.14 menciona que “La 
acción de resolver problemas matemáticos debe ser planteada desde contextos 
reales, ya que, esto promueve en el estudiante interactuar en diferentes 
situaciones, para que así le encuentre significatividad” 
Por eso, es necesario tener en cuenta que en matemática hay una gran diferencia 
entre el formular un problema y formular un ejercicio o algoritmo. Ya que el 
resolver problemas implica razonar más que al resolver un ejercicio matemático, 
puesto que este último se resuelve de manera más mecánica.  
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Según el MINEDU (2015) en las Rutas de aprendizaje del III Ciclo p. 14, explica 
que “El enfoque de resolución de problemas orienta que dentro del área de 
matemática se debe situar al estudiante en situaciones que lo inciten a investigar, 
crear, recrear, plantear, seguir diversos caminos de solución, analizar, pensar, 
representar de diferentes formas la solución, entre otras actividades” 
De este modo, cabe destacar que la mayoría de estudiantes tiene errores para 
resolver problemas debido a una deficiencia para la comprensión de un texto, ya 
que esto implica analizar datos, interpretar signos, puesto que al estudiante se le 
hace más fácil comprender un problema leído por otra persona que por el mismo. 
Esto nos hace pensar en que se debe ampliar las estrategias que se les debe 
facilitar a los estudiantes para que puedan resolver los problemas presentados 
dentro del área de matemática.  
Asimismo, es de vital importancia trabajar la diversidad de problemas 
matemáticos que ayudan al estudiante a realizar procesos cognitivos donde 
deben realizar análisis, síntesis y por lo tanto generar pensamiento con el 
protagonismo del estudiante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Para lograr que los estudiantes se motiven por resolver problemas matemáticos 
es necesario trabajar con material concreto que motiva al estudiante para que 
pueda diseñar su estrategia pertinente, sabiendo que por la edad misma del 
estudiante el nivel del pensamiento matemático en el nivel concreto el material 
educativo es un medio muy valioso para llegar a la solución de los problemas 
matemáticos. 
La resolución de problemas matemáticos necesita apropiarse de diversas 
estrategias en la que el docente es responsable de generar en los estudiantes la 
aplicación de las mismas. Sabemos que el papel del docente es de orientador, el 
que guía el proceso y brinda las condiciones necesarias para que el estudiante 
pueda llegar a solucionar los problemas matemáticos planteados. El maestro 
acompaña el proceso, dando seguridad a los estudiantes, siendo además un 




1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Al realizar la presente investigación, se tomaron en cuenta diferentes 
antecedentes de investigación tanto internacionales, nacionales y regionales que 
se nombran a continuación:  
En el ámbito internacional la investigación de FRÍAS (2011) cuyo título es “LAS 
PREGUNTAS PREVIAS COMO ESTRATEGIA EN LA COMPRENSIÓN DE 
PROBLEMAS MATEMATICOS” -Universidad Central de Ecuador. Este estudio 
planteó como principal objetivo explicar el grado de eficacia que tiene la utilización 
de las preguntas previas. Tuvo como resultado que el grupo control no obtuvo un 
incremento y se limitó a seguir recibiendo las estrategias tradicionales de parte del 
profesor. La tesis concluye que Es importante que a los estudiantes se les facilite 
diferentes estrategias que permitan la comprensión y resolución de problemas 
matemáticos. 
Además, el estudio realizado por BAHAMONDE VILLARROEL Sebastián y 
VICUÑA VERDUGO Judith (2011) cuyo título es “RESOLUCION DE 
PROBLEMAS MATEMATICOS” Universidad de Magallanes - Chile. Este estudio 
planteó como objetivos propiciar el análisis de problemas aritméticos simples, 
identificar las partes y relaciones presentadas además de resolver problemas 
matemáticos teniendo en cuenta un plan de solución. Tuvo como resultados que 
los estudiantes lograron identificar los datos más importantes los cuales serían de 
ayuda para llegar a la solución final. La tesis concluye que para solucionar 
problemas de tipo matemático se debe hacer usando diferentes estrategias de 
solución según sea la situación. 
En el ámbito nacional el estudio de los licenciados ASTOLA BADILLO Paola 
Cristina, SALVADOR CARRILLO Andrea Elvira y VERA PACCO Gloria (2012) 
cuyo título es “EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA “GPA-RESOL” EN EL 
INCREMENTO DEL NIVEL DE LOGRO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ARITMÉTICOS ADITIVOS Y SUSTRACTIVOS EN ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
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UNA DE GESTIÓN ESTATAL Y OTRA PRIVADA DEL DISTRITO DE SAN LUIS” 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - Lima. Este estudio planteó 
como objetivos determinar el nivel de logro al solucionar problemas haciendo uso 
de la adición y sustracción, precisar los problemas que presentan mayor nivel de 
dificultad. Tuvo como resultados que los estudiantes en su mayoría, lograron 
interiorizar las fases   para la resolución de problemas siguiendo la línea de Pólya. 
La tesis concluye que el nivel de logro en resolución de problemas aritméticos 
aditivos y sustractivos es altamente significativo, puesto que, los estudiantes de la 
institución de gestión privada evidencian un mejor nivel de logro en la resolución 
de problemas aritméticos aditivos y sustractivos a comparación de los otros 
estudiantes. 
Además, el estudio realizado por JARA (2010) cuyo título es “MODELOS DE 
INTERACCION COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA DE RESOLUCION DE 
PROBLEMAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN LOS 
ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ESTATALES” SAN JUAN DE MIRAFLORES- LIMA. Este estudio 
planteó como objetivos determinar el grado de influencia del modelo normativo, 
iniciativo y aproximativo, el grado de influencia del modelo Guzmán y el grado de 
influencia del modelo Polya en la resolución de problemas. La tesis concluye que 
el aplicar estrategias al resolver problemas matemáticos ayuda a incrementar el 
rendimiento conceptual en forma significativa del área, así como el conocimiento 
conceptual de los estudiantes 
Y finalmente en el ámbito Local el estudio de la Bachiller GUERRERO 
ALVARADO Kiara (2015) cuyo título es “LIMITADA CAPACIDAD DE 
RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCER GRADO C DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE LUIS ALBERTO 
SANCHEZ” UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - PIURA. Este estudio planteó 
como objetivos diagnosticar la capacidad para resolver problemas de los 
estudiantes, aplicar los juegos didácticos en la solución de problemas y evaluar el 
progreso de la capacidad de resolución de problemas matemáticos. Tuvo como 
resultados que más del 94.1% han desarrollado en la lectura y comprensión de 
situaciones problemáticas identificando información precisa del problema, el 
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88.2% elaboran un plan de solución, el 82.4% solucionan correctamente 
situaciones problemáticas y finalmente el 88.2% usan otras formas de solución. 
La tesis concluye los estudiantes al inicio de la investigación tenían dificultad 
para reconocer la información importante, al aplicar el juego como estrategia, 
estas dificultades fueron mejorando al finalizar la investigación.  
Además, el estudio de CASTILLO JARAMILLO Jessenia Muriel (2016) cuyo título 
es “FACTORES ASOCIADOS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS EN LOS ALUMNOS DE 5TO “H” DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – PAITA. 2013. Este estudio planteó como 
objetivos identificar las actitudes y percepciones hacia la matemática de los 
estudiantes, identificar la forma de enseñanza de la matemática por parte del 
docente, y si los estudiantes resuelven problemas matemáticos según el grado de 
estudios. Tuvo como resultados que un 78,4% de estudiantes no le gusta el área 
de matemática; mientras que el 73% considera que la matemática es difícil 
además que el 46% de estudiantes tiene dificultades para aprender matemática y 
más del 70% manifiesta no hacer las tareas o considera que son demasiadas. 
Finalmente, en la prueba de desarrollo se obtuvo que el 56,7% de estudiantes se 
ubicó en el nivel C de logro del aprendizaje. La tesis concluye que a los 
estudiantes no les gusta el área de matemática, además, ellos manifiestan tener 
dificultades para aprender matemática y producto de ello no hacen las tareas 
pues considera que son aburridas y extensas, además de que los docentes 
muchas veces no se dejan entender cuando explican las clases, por ello es que la 
matemática es aburrida y desean trabajar mediante juegos usando diversos 
materiales para manipular.  
En el estudio realizado en el ámbito local por la autora LÓPEZ BACA Cecilia  en 
su investigación “HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA REQUERIDAS 
PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS”-2015, cuyos objetivos específicos fueron: Determinar los 
temas de análisis de habilidades de comprensión lectora y de resolución de 
problemas, mediante el diseño de un cuadro de especificación de variables para 
el tratamiento de los datos y el diseño de instrumentos, Identificar cuáles son las 
principales habilidades de comprensión lectora requeridas, mediante la aplicación 
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de instrumentos de análisis de datos para interpretar los resultados, Determinar 
las principales deficiencias de comprensión lectora en el desarrollo de problemas 
matemáticos de nivel preuniversitario, mediante el análisis de la información 
obtenida con las herramientas aplicadas para conocer el dominio de la 
comprensión lectora y de la resolución de problemas matemáticos y  Realizar un 
análisis FODA de compresión lectora en la resolución de problemas matemáticos 
de los alumnos preuniversitarios de la carrera de Ingeniería, mediante el análisis 
de los resultados obtenidos de la aplicación de la rejilla de análisis de datos y el 
cuestionario de estudiantes para determinar cuáles son las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de los alumnos. 
Los resultados indican que en la habilidad lectora y análisis de la información lo 
logra al 68% y no lo logra al 32%, el 23% identifica datos de un problema 
matemático, el 57% responde casi siempre y un 20% algunas veces. El 29% logra 
discriminar información, el 41% algunas veces lo ejecuta y un 30% nunca lo 
consigue y ante la extracción de los datos de un problema matemático el 29% lo 
realiza, el 34% algunas veces y el 10% nunca lo hace , en la interrogación 
relación de datos para resolución de problemas el 70% siempre logra esta 
destreza; el 17% algunas veces y el 13% los estudiantes pueden relacionar los 
datos propuestos para resolver el problema, llegando a la conclusión que los 
estudiantes presentan dificultades para resolver problemas matemáticos. 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA: 
Método de Pólya para resolver problemas matemáticos: Para este trabajo de 
investigación se ha tomado en cuenta el método de resolución de problemas de 
Pólya, se interesó en el proceso del descubrimiento para llegar al resultado 
matemático. Tanto así que él insiste en que para entender una teoría hay que 
saber cómo fue descubierta. Por eso su enseñanza promueve el proceso del 
descubrimiento más que en lo algorítmico. De este modo, generalizó su método 
en los siguientes cuatro pasos: Comprender el problema, elaborar un plan, 
ejecutar el plan, examinar la solución o la visión retrospectiva 
Siguiendo a PÓLYA (1 945) nos da a conocer las cuatro etapas para resolver 
problemas matemáticos siendo estas: comprensión del problema, diseño de 
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estrategia, aplicación de la estrategia y comunicación de resultado. Son estas 
etapas que los docentes deben trabajar con los estudiantes para llegar a resolver 
problemas matemáticos. 
El mismo autor explica que la mejor manera de aprender es a través del 
descubrimiento y que a los a los estudiantes no sólo se les debe dar información, 
sino la manera de cómo hacerlo, promoviendo en ellos actitudes mentales 
incentivándolos a realizar conjeturas, a que realicen sus respectivas 
comprobaciones, de tal manera que se den cuenta que el proceso de solución de 
los problemas presentados pueden ser útiles en futuros problemas. 
El Método de PÓLYA, promueve la resolución de problemas matemáticos, 
planteando una gran diferencia entre el término ejercicio y el término problema. 
Ya que, para resolver un ejercicio, se aplica un procedimiento muy distinto que, al 
resolver un problema, para este último, uno debe reflexionar y hasta seguir todo 
un proceso para dar la respuesta.  
Cabe recalcar que, además de ello, tenemos los aportes de Piaget. Quien 
manifiesta que el conocimiento matemático es el resultado de un proceso interno 
del sujeto relacionado a la abstracción reflexionante a partir de acciones 
realizadas con los objetos. El individuo que accede a las operaciones formales 
sería capaz de resolver cualquier tipo de problema, independientemente de su 
contenido. 
PIAGET (1 971), refiere en su teoría del pensamiento lógico, que en el 
pensamiento del niño evoluciona una serie de capacidades observables, las 
cuales se van fortaleciendo conforme a la adecuación de las estructuras lógicas 
del pensamiento, cada una de ellas siguen un desarrollo procesual, siendo así 
una teoría de procesamiento donde influye la atención, codificación, 
almacenamiento y recuperación de conocimientos apuntando al constructivismo 
de la educación, siendo estas significativas, Él concibe la inteligencia como la 
capacidad de adaptarse a un determinado lugar, esta proceso de adaptación es 
muy conocido como la acomodación y la asimilación de un aprendizaje.  
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Según PIAGET (1 971) reafirma que el conocimiento generalmente está un todo 
estructurado donde ningún concepto esta suelto o aislado. Siendo así cuatro 
factores que forman parte del desarrollo de la inteligencia, los cuales son la 
maduración, la experiencia con objetos, la transmisión social y la equilibración. 
Esto quiere decir que, mientras más material concreto se le ofrezca al estudiante, 
esto permitirá al individuo, resolver de manera interactiva los problemas 
planteados. 
Para tener una amplia claridad de la intención de este estudio, tendremos en 
cuenta los siguientes conceptos básicos, tales como: Problema; que viene a ser 
una situación que promueve la búsqueda de un resultado presentado a través de 
ciertos datos conocidos.  
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (AA.VV.1970), 
"Un problema es una cuestión que se trata de aclarar; también es una proposición 
o dificultad de solución dudosa. Como también conjunto de hechos o 
circunstancias que promueven la búsqueda de un resultado" 
Todo problema demanda de una solución. Por ello es necesario que se les 
entreguen a los estudiantes situaciones que ameriten de un nivel de dificultad 
para razonar. 
KANTOWSKI (1981. p. 113) en su libro “Metodología para resolver problemas 
matemáticos”, explica que un problema es una situación difícil que incita a la 
búsqueda de un procedimiento o algoritmo que le conduzca con certeza a una 
solución. 
Aquí KANTOWSKI hace la comparación de los términos ejercicio a problema, 
dando a entender que las actividades matemáticas pueden presentarse como 
ejercicios o problemas, es decir, se hallan consecutivamente ligadas a la actividad 
matemática.  
KANTOWSKI (1980. p. 195) en su libro “Didáctica de la matemática”, nos dice que 
un problema es una situación que se le presenta al individuo para que se enfrente 
a ella donde debe buscar un algoritmo que garantice su solución.  
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A través de esta forma de pensar. Kantowski, promueve de manera clara que la 
matemática no debe estar ligada a una solución mecánica. 
Según AGRE (1982).Los problemas en la evaluación del aprendizaje p. 122) 
afirma que los cuatro conceptos principales relacionados al término problema son 
la consciencia, la falta de deseo, la dificultad y resolubilidad." 
Es así como AGRE brinda una acertada explicación acerca de la gran diferencia 
que existe entre un problema u otra actividad matemática.  
Siguiendo a FALUDI (1973. p. 124) nos dice que un problema es un estado 
subjetivo presentada a manera se situación real. 
Esto quiere decir que, al presentarle un problema al estudiante, este, entrara a un 
estado subjetivo, donde tendrá que descubrir a través del pensamiento 
matemático las posibles formas de resolver y llegar a la solución. 
Teniendo una idea de la definición del termino problema. Este se relacionará con 
la definición de resolución de problemas, el cual está relacionado a un proceso 
más amplio cuyos pasos previos son la identificación del problema y su modelado. 
La resolución de problemas es lo que haces cuando no sabes qué hacer. El 
resolver problemas ayudara en el futuro a la resolución de situaciones reales en 
los que se presenta algún tipo de obstáculo para propiciar el análisis, para ello, la 
persona se debe apropiar del conocimiento. 
Según CARL (1989, p. 471). Propone que la resolución de problemas conlleva a 
aplicar los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones. 
El resolver un problema demanda plantear diferentes estrategias a fin de dar una 
posible solución. 
AGRE (1982. p. 130) sin embargo nos aclara que para calificar como problema 
una situación planteada, esta debe poseer al menos un poco de dificultad."  
Esto significa que, se le debe proporcionar a los estudiantes situaciones 
problemáticas que demanden al menos de un grado de dificultad, para desarrollar 
en él su capacidad de razonar.  
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NEWELL Y SIMON (1972). En su Teoría de Procesamiento de la Información. p. 
72) nos dice que una persona se enfrenta a un problema cuando debe ejecutar 
diferentes pasos para solucionarlo. El objeto deseado puede ser tangible o 
intangible.  
Sea, cual sea las acciones presentadas en una situación problemática, esta se 
convertirá en una oportunidad para razonar y al mismo tiempo para realizar 
acciones de razonamiento y pensamiento.  
El estudiante se enfrentará a un desafío buscando las estrategias pertinentes para 
darle solución al problema. Al mismo tiempo le permitirá al estudiante buscar las 
posibles soluciones haciendo uso de material concreto que a la edad del 
estudiante es de vital importancia su uso. El material concreto que haga uso será 
de gran importancia para el estudiante, permite simular acciones donde pondrá en 
juega mucha imaginación y creatividad propio de su edad, los docentes debemos 
estar preparados para observar y orientar de manera pertinente al estudiante. 
Solo así podremos motivar al estudiante a que despierte amor por las 
matemáticas trabajando siempre el enfoque de resolución de problemas. 
Según BLUM Y NISS (1991) manifiesta que resolver problemas es realizar una 
situación que debe ser simplificada, idealizada, estructurada, sometida a procesos 
apropiados, y tiene que ser precisada por el resolutor de acuerdo con sus 
intereses. Esto nos conlleva a pensar que para realizar dicha acción se deben 
aplicar medios matemáticos exitosos con la finalidad de buscar soluciones en la 
medida posible, en la que se agoten diversas estrategias. 
1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo es el proceso de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 
de primer grado de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara Centro - 2016? 
 
1.5. JUSTIFICACIÒN DEL ESTUDIO 
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Teóricamente, se apoya en el aporte de Pólya quien propone que, para resolver 
problemas matemáticos, el estudiante debe apropiarse de la situación 
problemática y llevarla a una realidad concreta. 
Esta información permitirá que el investigador se apropie de la teoría para poder 
orientar según la oportunidad a los estudiantes a los maestros cuando se haga un 
trabajo colegiado. Esta teoría cobra mucha importancia en la formación del 
investigador. 
En la práctica, los resultados obtenidos en la investigación permitieron aportar 
información sobre la deficiencia que poseen los estudiantes al momento de 
resolver situaciones problemáticas, esto será de mucha ayuda para los docentes, 
ya que, a partir del estudio ellos sabrán que estrategias usar para mejorar esta 
problemática. También puede sirve como antecedente para futuros estudios en el 
área de matemática porque el estudio refleja las estrategias más pertinentes que 
se deben poner en práctica en la resolución de problemas matemáticos y los 
docentes puedan incorporarlas en su práctica pedagógica. 
Estas actividadaes han sido enriquecidas con las investigaciones de diversos 
libros e investigaciones. El propósito ha sido brindar en lo posible diversa 
información que a la luz de la teoría enriquecerá a los lectores de esta 
investigación para ponerla en práctica y lograr las capacidades de los estudiantes 
en un área que tiene grandes dificultades para los estudiantes. 
Metodológicamente, permitió demostrar que es posible recoger información 
relacionada a las formas que usan los estudiantes para resolver problemas 
matemáticos a través de diferentes instrumentos, tales como, prueba de 
desarrollo que evidencia los resultados obtenidos. 
Asimismo, puede ser adaptada por otros investigadores que se relacionen al 
tema, sirviendo de antecedente, además de ser replicada o adaptada a otros 
contextos por los posibles investigadores en las temáticas descritas líneas arriba. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general:  
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Describir el proceso de resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de primer grado de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara 
Centro – 2016. 
1.6.2. Objetivos específicos: 
 Identificar la capacidad de análisis de problemas matemáticos en los 
estudiantes de primer grado de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara 
Centro – 2016.  
 
 Identificar la capacidad de comprender problemas matemáticos en los 
estudiantes de primer grado de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara 
Centro – 2016. 
 
 Describir la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de primer grado de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara 








































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION  
La presente investigación está enmarcada dentro de las investigaciones 
cuantitativas, cuyo estudio está orientado a la descripción de la variable de 
resolución de problemas   en los estudiantes, la cual permitirá analizar, 
comprender y resolver problemas matemáticos.  






M= Población y muestra 
O= Representa la información recogida sobre resolución de Problemas.  
El presente diseño está sujeto a los requisitos mínimos de una investigación 
descriptiva porque se apoyará en el análisis de la estadística, ello permitirá 
conocer cómo influye una variable con la otra aplicando instrumentos de 









2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACION  










El resolver problemas matemáticos se 
reconoce como la actividad más importante 
del área de matemática, puesto que, es aquí 
donde el estudiante manipula objetos, 
activando su capacidad mental, ejercitando 
su creatividad, llevándolo a reflexionar 
mejorando su proceso del pensamiento para 
aplicar y adaptar un sin número de 
estrategias a diferentes contextos de la vida 
diaria.  
(MINEDU 2009-DCN p, 123) 
Es la actividad que implica 
que el estudiante ponga de 
manifiesto las capacidades 
de análisis, comprensión y 
resolución, la cual le 
conllevará a resolver 
situaciones problemáticas 
de la vida diaria teniendo en 
cuenta su contexto.  













2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 Para el presente estudio se ha considerado una población total de 22 
 alumnos y alumnas del 1º Grado del Nivel Primario de la I.E.P “Andrés 
 Avelino Cáceres” Talara Centro – 2016. 




  FUENTE: Nóminas de Alumnos y alumnas matriculados 
El Tipo de muestreo empleado es por conveniencia, puesto que el grupo a 
investigar ya estaba previamente conformado. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN  PRUEBA DE 
DESARROLLO 
Prueba de desarrollo se aplicó en estudiantes del Nivel Primaria de la    
I.E.P  “Andrés Avelino Cáceres” para recoger información sobre la 
resolución de  problemas matemáticos. 
 Validez del experto  
 Las pruebas de desarrollo fueron validadas por un experto quien dio su 
 apreciación sobre la aplicabilidad del instrumento presentado. 
SUJETOS CANTIDAD TOTAL 





2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 Para la información cuantitativa se hará uso de la codificación, tabulación y 
 graficaciòn. 
 
 Cuando se realizó el proceso de análisis de la información recogido del 
 instrumento aplicado se ejecutó el uso de gráficos estadísticos. 
 
a. Gráficos: se usó de los mismos, pues se puede visualizar y leer la 
información obtenida de las variables. En este caso se utilizaron  
gráficos de  barras. 
 
b. Estadísticos: se hizo la distribución de frecuencias y porcentajes que 
permitieron obtener información de los estudiantes en el manejo de 
habilidades de resolución de problemas matemáticos. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS  
En la presente investigación se tuvieron en cuenta consideraciones éticas 
como el respeto de los lineamientos para la elaboración de estudios 
científicos: Contar con el permiso de los padres de familia para aplicación  
de  instrumento  a los estudiantes en la resolución de problemas 
matemáticos. Asimismo la autorización del director para realización de 
trabajo de investigación en la Institución Educativa. 
 
  Se cumplió con las normas establecidas APA para la mención de citas y 
 referencias bibliográficas tomadas por autores que se relacionaban con el 
 trabajo de investigación.  



















































TABLA Nº 01 
Criterio de análisis para ubicar informaciòn  
Indicador Calificación Frecuencia 
Frecuencia 
porcentual % 
UBICA CIFRAS EN EL 
TABLERO POSICIONAL 
Correcta 11 50,0 
Incorrecta 11 50,0 
Total 22 100,0 
          Fuente: prueba de desarrollo Nº 01 
GRAFICO Nº 01  
CRITÉRIO DE ANÀLISIS PARA UBICAR INFORMACIÒN  
 
                 Fuente: Tabla Nº 01 
Los resultados nos indican que de 22 estudiantes el 50,0 % ubican las cifras 
haciendo uso del tablero de valor posicional, mientras que el 50.0% no lo ha 
logrado. 
 
El gráfico nos indica que existe un porcentaje medio de estudiantes con la 
capacidad para ubicar las cifras en el tablero de valor posicional. Pero se hace 
necesario que todos los estudiantes deben lograrlo para resolver el problema 












TABLA Nº 02 
Critério de análisis para completar informaciòn  
Indicador Calificación Frecuencia 
Frecuencia 
porcentual % 
ESCRIBE EL NÙMERO 
ANTERIOR Y 
POSTERIOR  
Correcta 10 45,4 
Incorrecta 12 54,6 
Total 22 100,0 
Fuente: Prueba de desarrollo Nº 01 
 
GRAFICO Nº 02 
CRITÉRIO DE ANÀLISIS PARA COMPLETAR INFORMACIÒN  
 
                      Fuente: Tabla Nº 02 
Los resultados nos indican que de 22 estudiantes el 54,6 % no escribe el número 
anterior y posterior, el 45,4% si lo ha realizado de manera correcta 
 
El gráfico nos indica que existe una mayoría que no logra escribir el número 
anterior y posterior. Por lo tanto, se necesita trabajar en estrategias para que los 














TABLA Nº 03 
Critério de análisis para ordenar informaciòn  
      Fuente: Prueba de desarrollo Nº 01 
GRAFICO Nº 03 
CRITÉRIO DE ANÀLISIS PARA ORDENAR INFORMACIÒN  
 
Fuente: Tabla Nº 03 
La información nos indica que de 22 estudiantes el 59,1 % no ordena números de 
menor a mayor, un 40,9% si lo ejecutó de manera correcta 
 
El gráfico nos indica que existe una mayoría de estudiantes que no logra ordenar 
números de menor a mayor. Se hace necesario atender esta necesidad con 












Indicador Calificación Frecuencia 
Frecuencia 
porcentual % 
ORDENA DE MENOR A 
MAYOR 
Correcta 9 40,9 
Incorrecta 13 59,1 















INDICADOR Nº 2: 













TABLA Nº 04 
Capacidad de compreender la operaciòn a solucionar 






Correcta 12 54,6 
Incorrecta 10 45,4 
Total 22 100,0 
Fuente: Prueba de desarrollo Nº 02 
GRAFICO Nº 04  
CAPACIDAD DE COMPRENDER LA OPERACIÒN A SOLUCIONAR 
 
Fuente: Tabla Nº 04 
La información nos refiere que de 22 estudiantes el 54,6 % no resuelve la 
situación problemática haciendo uso de la sustracción, un 45,4% si logra resolver 
dicha situación. 
El gráfico nos indica que existe una mayoría de estudiantes que no resolver la 
situación problemática haciendo uso de la sustracción. Pero existe un alto 
porcentaje que no lo ejecutó de manera incorrecta, lo que es necesario trabajar 














TABLA Nº 05 
Capacidad de comprender expresiones matemáticas  





Correcta 11 50,0 
Incorrecta 11 50,0 
Total 22 100,0 
Fuente: Prueba de desarrollo Nº 02 
GRAFICO Nº 05 
CAPACIDAD DE COMPRENDER EXPRESIONES MATEMATICA
 
Fuente: Tabla Nº 05 
La información nos indica que de 22 estudiantes el 50,0 % comprende la 
expresión en una situación matemática de manera correcta y el otro 50,0% lo hizo 
de manera incorrecta. 
 
El gráfico nos indica que la mitad de estudiantes logra comprender la expresión 
matemática en un problema dado y la otra mitad no logra comprender dicha 
expresión matemática. Por lo tanto, es necesario trabajar con estrategias 
comprender dichas expresiones para lograr comprender un problema matemático 












TABLA Nº 06 
Capacidad de comprender seriaciones  
Indicador Calificación Frecuencia 
Frecuencia 
porcentual % 
COMPLETA CON LOS 
NUMEROS QUE 
CORRESPONDEN 
Correcta 10 45,4 
Incorrecta 12 54,6 
Total 22 100,0 
Fuente: Prueba de desarrollo Nº 02 
GRAFICO Nº 06 
CAPACIDAD DE COMPRENDER SERIACIONES  
 
Fuente: Tabla Nº 06 
La información nos indica que de 22 estudiantes el 54,6 no completan la seriación 
con los números que corresponden, mientras que u 45,4% lo realizó de manera 
correcta. 
 
El gráfico nos indica que una mayoría completó la seriación con números de 
manera incorrecta y una minoría lo hizo de manera correcta, se analiza que existe 
dificultad para resolver dicha situación y se hace necesaria trabajar los niveles del 

























INDICADOR Nº 3 














TABLA Nº 07 
Capacidad de resolver problemas matemáticos 
Indicador Calificación Frecuencia 
Frecuencia 
porcentual % 
LEE Y RESUELVE EL 
PROBLEMA 
Correcta 12 54,6 
Incorrecta 10 45,4 
Total 22 100,0 
Fuente: Prueba de desarrollo Nº 01 
GRAFICO Nº 07 
CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS  
 
                 Fuente: Tabla Nº 07 
La información nos indica que de 22 estudiantes el 54,6% lee y resuelve 
problemas matemáticos y un 45,4% lo ejecutó de manera incorrecta. 
El gráfico nos indica que una mayoría resolvió problemas matemáticos, pero 
existe un alto porcentaje de estudiantes que no lo ha logrado, esto nos indica que 
es muy importante trabajar con énfasis la resolución de situaciones matemáticas 
con estrategias pertinentes teniendo en cuenta el contexto del estudiante (Faludi 





































 El primer objetivo específico consistió en identificar la capacidad de análisis 
de problemas matemáticos en los estudiantes de primer grado de la I.E.P. 
“Andrés Avelino Cáceres”, Talara Centro – 2016. Esto queda demostrado en 
los resultados encontrados, en la que el 50% de los estudiantes ubican las 
cifras en el tablero de valor posicional y el otro 50% lo hacen incorrectamente. 
Asimismo en la tabla Nª02 del mismo objetivo ,el 54.6% no escriben el 
número anterior y posterior, mientras que el 45,4% lo ejecuta correctamente y 
finalmente  el 59,1% de los estudiantes no ordenan los números de menor a 
mayor, esto quiere decir que los estudiantes se encuentran en un nível de 
proceso, quedando respaldado en el antecedente de Bárbara Kiara Guerrero 
Alvarado (2015) cuyo título es “LIMITADA CAPACIDAD DE RESOLUCION 
DE PROBLEMAS MATEMATICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 
GRADO “C”  DE EDUCACION  PRIMARIA DE LA IE LUIS ALBERTO 
SANCHEZ” UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - PIURA. Quien tuvo como 
resultados que más del 94.1% han desarrollado en la lectura y comprensión 
de situaciones problemáticas identificando información precisa del problema, 
el 88.2% elaboran un plan de solución, el 82.4% solucionan correctamente 
situaciones problemáticas y finalmente el 88.2% usan otras formas de 
solución, además de respaldarse en el marco teórico de Piaget (1 971), quien 
reafirma que el conocimiento generalmente está un todo estructurado, donde 
ningún concepto esta suelto o aislado. Siendo así cuatro factores que forman 
parte del desarrollo de la inteligencia, los cuales son la maduración, la 
experiencia con objetos, la transmisión social y la equilibración. 
 
 El segundo objetivo específico consistió en identificar la capacidad de 
comprender problemas matemáticos en los estudiantes de primer grado de 
I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara Centro – 2016.  
Los resultados arrojaron que el 54,6% de los estudiantes resuelven problemas 
matemáticos haciendo uso de la operaciòn de sustracciòn, el 50% de los 
estudiantes completan expresiones matemáticas y finalmente el 54,6% de los 
estudiantes no completan con los números que corresponden, determinando 
que se encuentran en un nível de proceso. Los hallazgos se asemejan al 
estudio de Frías (2011) cuyo título es “LAS PREGUNTAS PREVIAS COMO 
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ESTRATEGIA EN LA COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS” - 
Universidad Central de Ecuador, donde como resultado se obtuvo que el 
grupo control no incrementó y se limitó a seguir recibiendo las estrategias 
tradicionales de parte del profesor. Concluyendo que es importante que a los 
estudiantes se les facilite diferentes estrategias que permitan la comprensión 
y solución de problemas. Además se respalda en el marco teórico de Pólya, 
donde nos afirma que debemos proporcionarle al estudiante estrategias para 
interiorizar el problema a través de diferentes medios de comprensión, uno de 
ellos es ofrecerles material concreto donde  manipulen y puedan relacionarlo 
con la situación problemática ofrecida, tal como lo propone Piaget (1 971) en 
el Desarrollo del Pensamiento Matemático Infantil,  donde dice que el 
conocimiento generalmente esta un todo estructurado en la que ningún 
concepto esta suelto o aislado. Siendo así que son cuatro factores los que 
forman parte del desarrollo de la inteligencia: maduración, la experiencia con 
objetos, la transmisión social y la equilibración. 
 
 El tercer objetivo específico consistió en describir la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de primer grado 
de I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, Talara Centro – 2016. Los resultados nos 
evidencian que   el 54,6% leen y resuelven problemas matemáticos, es decir 
están en un nível de logrado, mientras que el 45,4% no leen ni resuelven 
problemas matemáticos. Estos resultados están relacionados con los de 
Sebastián Bahamonde Villarroel y Judith Vicuña Verdugo (2011) cuyo título es 
“RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS MATEMATICOS” Universidad de 
Magallanes - Chile. Quien tuvo como resultados que los estudiantes lograron 
inferir los datos más importantes para luego seguir los pasos pertinentes y 
lograr su solución final usando diversos caminos de solución según el tipo de 
situación problemática formulada. Además, se respalda en el marco teórico de 
Piaget (1 971), quien manifiesta que, el conocimiento matemático es el 
resultado de un proceso interno del sujeto relacionado a la abstracción 
reflexionante a partir de acciones realizadas con los objetos. El individuo que 
accede a las operaciones formales sería capaz de resolver cualquier tipo de 
problema, independientemente de su contenido. Además, se relaciona con el 
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estudio DE BLUM Y NISS (1991) quienes manifiestan que resolver problemas 
es realizar una situación que debe ser simplificada, idealizada, estructurada, 
sometida a procesos apropiados, y tiene que ser precisada por el resolutor de 
acuerdo con sus intereses. Esto nos conlleva a pensar que para realizar dicha 
acción se deben aplicar medios matemáticos exitosos con la finalidad de 






































 La capacidad de Análisis de problemas en los estudiantes del Primer grado de 
la I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, es que la mayoría de los estudiantes 
pueden ubicar cifras en el tablero de valor posicional, pero la mayoría muestra 
dificultades para escribir el número anterior y posterior Asimismo una mayoría 
tiene dificultades para ordenar números de mayor a menor, determinándose 
que los estudiantes en este nivel del indicador se encuentran en proceso. 
 
 La capacidad  de comprensión de problemas en los estudiantes del Primer 
grado de la  I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, fue que la mayoría resuelven 
problemas matemáticos haciendo uso de la sustracciòn, asimismo un 50% 
son capaces de completar expresiones matemáticas existiendo un 50% que 
no lo ha logrado, además la mayoría no logró escribir los números que 
corresponden en una situación planteada, llegando a concluir que los 
estudiantes en este indicador se encuentran en un nível de aprendizaje en  
proceso.  
 
 La capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del Primer grado 
de la I.E.P. “Andrés Avelino Cáceres”, son que la mayoría los estudiantes 
lograron resolver problemas matemáticos, concluyendo que se encuentran en 
un nivel de logrado en el indicador propuesto. Esto nos indica que los 
estudiantes son capaces de aplicar diversas estrategias para llegar a la 
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 Estudiantes del 1º desarrollando problemas matemáticos ante la atenta 
 mirada de la docente de aula. 
 Niños y niñas del 1º grado escuchando indicaciones para desarrollar 
 evaluación de resolución de problemas. 
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 Estudiantes del 1º grado manipulando material concreto como medios para 
 resolver problemas matemáticos. 
 Docente de aula realizando actividades lúdicas que motivaron al estudiante 
 a resolver problemas matemáticos. 
